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l CATALAN MODERNISM 
SOME EXAMPLES OF CATALAN MODERNIST 
ARCHITECTURE HAVE DISAPPEARED. THE MAGIC OF 
PHOTOGRAPHY GIVES US A CHANCE TO CONTEMPLATE 
THEM ONCE AGAIN. THE EXHIBITION ORGANIZED BY 
OLIMPIADA CULTURAL AND HELD IN BARCELONA IN 
1990 IN THE HOUSE BY GAUDÍ KNOWN AS LA PEDRERA 
RETURNED THESE PICTURES TO US, WITH THEIR 
TESTIMONY OF A STYLE, AN ATMOSPHERE AND AN AGE 
WHICH WERE EXCEPTIONAL. 
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DURING 1990, OLIMPIADA CULTURAL REDISCOVERED 
THE TREASURES OF CATALAN MODERNIST ART FOR US 
THROUGH TWO OUTSTANDING EVENTS. FIRST IT MADE 
A SELECTION OF THE MOST REPRESENTATIVE EXAMPLES 
OF MODERNIST ARCHITECTURE IN THE CENTRE OF 
BARCELONA, IN AN AREA WHICH IS KNOWN, WITH 
GOOD REASON, AS THE GOLDEN SQUARE. THIS IS THE 
LARGEST CONCENTRATION IN EUROPE OF BUILDINGS 
OF THIS STYLE. SECONDLY, IT OFFERED A FABULOUS 
COLLECTION OF CATALAN MODERNIST ART IN THE 
BARCELONA MUSEUM OF MODERN ART. THE SELECTION 
WE ARE OFFERING IS INTENDED TO SHOW THE 
QUALITY OF THE WORKS THAT CHARACTERIZE THE 
CITY OF BARCELONA AND THE WHOLE OF THE 
CATALAN CULTURAL AREA. 
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CASA ENRIC BATLLÓ, BY JOSEP VILASECA, 1896 
CASA FMNCESC CAIRÓ, BY DOMENEC BOADA, 1907 
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JOSEP PEY, BERENAR AL CAMP 
BALUSTRADE DESIGNED BY LLUÍS DOM$NECH 1 MONTANER 
